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Penelitian yang berjudul â€œMinat Pemanfaatan Layanan Ditinjau dari Penggunaan Media oleh Guru BK di SMP Negeri Kota
Banda Acehâ€• ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan media oleh guru BK dalam memberikan pelayanan kepada siswa dan
mengetahui minat siswa dalam memanfaatkan pelayanan bimbingan dan konseling ditinjau dari penggunaan media oleh guru BK di
sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah guru BK sebanyak 5 orang dan
siswa sebanyak 6 orang. Sedangkan objek penelitian adalah minat pemanfaatan layanan ditinjau dari penggunaan media oleh guru
BK. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa
pemanfaatan media oleh guru BK dalam memberikan pelayanan kepada siswa di SMP Negeri Banda Aceh yang diwakili oleh SMP
Negeri 6, SMP Negeri 17 dan SMP Negeri 11 Banda Aceh telah berjalan dengan relatif baik. Media BK yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah segala jenis (benda) perantara yang dapat menyalurkan informasi dari guru BK kepada siswa sebagai orang
yang membutuhkan informasi, yaitu papan bimbingan, kotak masalah, permainan, komputer/laptop dan peralatan audio visual.
Mengenai minat siswa dalam memanfaatkan pelayanan BK, berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan berjalan relatif baik pula.
Artinya, sebagian besar siswa di sekolah-sekolah tersebut mempunyai minat yang relatif tinggi dalam memanfaatkan pelayanan
bimbingan dan konseling ditinjau dari penggunaan media oleh guru BK. Hal tersebut terbukti dengan siswa yang semakin
bergairah, tertarik pada materi, tertarik pada guru BK, mempunyai inisiatif, kesegaran, teliti, konsentrasi serta mengalami
peningkatan dalam belajar dan ulet, terutama setelah guru BK menggunakan media ketika menyampaikan materi atau memberikan
layanan. Oleh karena itu, diharapkan kepada guru BK agar selalu berupaya memberikan layanan yang baik dan maksimal, terutama
dengan memaksimalkan pemanfaatan media BK agar siswa lebih berminat dan tertarik mengikuti layanan yang diberikan serta
dapat membantu permasalahan mereka.
